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Rozszczep wargi i podniebienia – czynniki 
ryzyka, diagnostyka prenatalna i konsekwencje 
zdrowotne
Cleft lip and palate – risk factors, prenatal diagnosis, 
and health consequences
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 Streszczenie  
Streszczenie: Rozszczepy wargi i/lub podniebienia stanowią zróżnicowaną i ważną grupę wad rozwojowych części 
twarzowej czaszki. Na świecie występują się z częstością 1/600-1000 żywych urodzeń. W Polsce pojawiają się 
średnio z częstością 2-3 przypadków na 1000 żywo urodzonych dzieci. 
Proces prawidłowego formowania wargi i podniebienia może być zaburzony przez szereg różnych czynników, 
pośród których interakcje pomiędzy czynnikami genetycznymi a środowiskowymi (palenie tytoniu, spożywanie 
alkoholu, stosowanie niektórych leków i ekspozycja na pewne substancje chemiczne) odgrywają niezwykle ważną 
rolę. 
Praca skupia się na środowiskowych czynnikach ryzyka, diagnostyce prenatalnej i konsekwencjach zdrowotnych 
rozszczepów wargi i podniebienia.
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 Abstract 
Cleft lip and/or palate is a diverse and important group of congenital malformations. The incidence is estimated at 1 
in 600-1000 births worldwide. In Poland, there are 2-3 cases noted per 1000 live births. 
The process of the formation of a correctly developed lip and palate can be impaired by a variety of factors, 
including the extremely important role of the interaction between genetic and environmental factors (smoking, 
alcohol consumption, medication use, and exposure to certain chemicals). 
This study focuses on environmental risk factors, prenatal diagnosis, and health consequences of cleft lip and 
palate.
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Maria Bilińska, Krzysztof Osmola. Rozszczep wargi i podniebienia – czynniki ryzyka, diagnostyka prenatalna i konsekwencje zdrowotne.
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